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ExpERIENŢA DE LUCRU A CSpT „ATIS” CU TINERII vULNERABILI.
Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor „ATIS”
adolescenţa este o etapă importantă a dezvoltării umane. Modificări biologice şi psihosociale rapide care au loc în a 
doua decadă după naştere afectează fiecare aspect al vieţii  adolescentului. unii adolescenţi sunt deosebit de predispuşi la 
sănătate precară ca urmare a influenţei factorilor individuali şi de mediu, inclusiv marginalizarea, exploatarea şi traiul în 
sărăcie, fără părinţi. Masurile primare inclusiv serviciile medicale ajung dificil la aceşti adolescenţi în ciuda faptului că ei 
au nevoie de ele cel mai mult. aceşti tineri deseori sunt lipsiţi de conştientizare şi de cunoştinţe despre sănătatea sexuală 
practicînd comportamente riscante, ceea ce duce la raspîndirea virusului hiv şi a altor infecţii cu transmitere sexuală.
astfel Centrul de Sănătate prietenos tinerilor „atiS” din bălţi timp de 9 ani de activitatea sa, intensiv acordă 
o deosebită atenţie anume grupurilor de adolescenţi MaRa ( adolescenţi cu risc sporit de infectare la hiv) şi eva 
( adolescenţi extrem de vulnerabili). Mergînd spre realizarea acestul scop în cadrul CSpt au fost create echipe de 
outreach, pentru fiecare grup specific udi, lSC şi bSb, aplicînd în activitatea sa metodele de lucru outrech – mobil, 
outrech cu grup specific şi acţiuni comunitare. din experinţa de lucru aceste metode sau dovedit a fi destul de eficiente 
pentru identificarea adolescenţilor vulnerabili şi ai incuraja de a accesa serviciile existente medicale adresate tinerilor. 
Cel mai deosebit succes este că echipele de outreach sunt formate din tineri care ei însuţi au avut în experinţă 
comportamente riscante, în prezent cu ajutorul specialiştilor CSpt au conştientizat riscurile propriul comportament şi 
ajută pe alţi tineri prin propria experienţă să conştientizeze şi să – şi construească un viitor sănătos şi sigur. o deosebită 
atenţie voluntarii outreach atrag  „Cercului solidarităţii” (fiind informaţi despre serviciile pentru tineri existente la nivel 
local şi fiind instruiţi despre cum să ajute tinerii să acceseze aceste servicii), astfel voluntarii sunt gata să direcţioneze şi 
să însoţească adolescenţii şi tinerii către servicii specializate diferite de celea a Centrului de Sănătate prietenos tinerilor.
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Actualitate: Conform lui gheorghe tomşa, psihologul trebuie să acorde atenţie la ceea ce subiectul gîndeşte, simte 
şi face. problemele esenţiale pe care psihologul trebuie să le aibă în vedere este dezvoltarea la subiect a unui sistem 
concret de scopuri în viaţă şi întărirea comportamentului asertiv şi a unei imagini de sine pozitive. deşi psihologul 
urmăreşte dezvoltarea personală, educaţională şi cea socială a elevilor, responsabilitatea pentru dezvoltarea celor din 
urmă le revine direct elevilor cît şi psihologului.
dacă să vorbim în perspectivă, adolescenţa este percepută de mulţi ca o perioadă de criză, în care individul încearcă 
să-şi găsească locul în societate şi să îşi „constituie identitatea”. dezvăluirea sentimentelor se realizează prin intermediul 
comunicării în cadrul conversaţiilor şi a discuţiilor obişnuite pe care le întreţinem cu ceilalţi. astfel, asertivitatea 
implică şi abilitatea de a iniţia, continua şi finaliza o conversaţie utilizînd strategii de menţinere a cursivităţii discuţiei 
şi a interesului partenerului. Mai mult decît atît, asertivitatea presupune şi susţinerea propriilor opinii care, îmbinată cu 
strategiile comunicării şi cele ale afirmării de sine, consolidează capacitatea de a-l convinge pe celălalt.
adolescenţii găsesc de cele mai multe ori demersul terapeutic ca o activitate în care îşi pot înţelege şi descoperi 
sentimentele, speranţele, visele şi temerile, în care se pot concentra asupra propriei lor persoane, asupra experienţelor 
şi a relaţiilor cu ceilalţi. o formă de consiliere foarte agreată de adolescenţi este cea de grup, deoarece reprezintă o 
excelentă oportunitate de a aparţine unui grup şi de a învăţa abilităţi şi modalităţi de adaptare de la persoane de vârstă 
apropiată şi cu probleme asemanatoare. 
Rezultate: Metodele de acţiune au fost elaborate şi dezvoltate de către Jacob levy Moreno şi folosesc tehnici 
precum: sociometria, inversiunea de rol, dublul, oglinda etc. pentru a facilita înţelegerea propriilor nevoi şi schimbări 
constructive, prin accesarea spontaneităţii şi creativităţii. în acest scop este binevenită crearea centrelor de consultanţă 
şi asistenţă psihologică, menite să contribuie la diminuarea disproporţiei dintre o imagine de sine scăzută şi un 
comportament non-asertiv. 
